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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja 
keuangan antara bank syariah dan bank konvensional yang terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dengan tahun penelitian 2016-2018. Adapun aspek-aspek 
yang diteliti adalah Capital Adequancy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE), Net Perfoming Loan (NPL), Net Interst Margin (NIM). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat laporan keuangan 
tahunan perbankan syariah dan bank konvensional, dengan menggunakan sampel 
13 bank umum syariah dan 58 bank umum konvensional, pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Hasil data tersebut kemudian olah dan 
dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan uji Mann Whitney. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) dengan uji deskripti dan uji 
mann whitney dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan antara bank syariah dan 
bank konvensional dilihat dari rasio CAR tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan. 2) dari hasil uji deskriptif dan uji mann whitney dapat disimpulkan 
bahwa kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. 3) dilihat dari hasil uji deskriptif dan uji mann whitney 
dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan antara bank syariah dan bank 
konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 4) uji deskriptif dan uji 
mann whitney menyimpulkan kinerja keuangan bank syariah dan bank 
konvensional dilihat dari rasio NPL ada perbedaan yang signifikan. 5) uji 
deskriptif dan uji mann whitney menyimpulkan kinerja keuangan antara bank 
syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio NIM ada perbedaan yang 
signifikan. 
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This study aims to determine whether there are differences in financial 
performance, sample selection using purposive sampling method. The results of 
the data are then processed and analyzed using descriptive statistical tests and the 
Mann Whitney test. between Islamic banks and conventional banks registered 
with the Financial Services Authority (FSA) with the 2016-2018 research year. 
The aspects studied are Capital Adequancy Ratio (CAR), Return On Assets 
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Perfoming Loan (NPL), Net Interst Margin 
(NIM). This study uses secondary data by looking at the annual financial 
statements of Islamic banks and conventional banks, using a sample of 13 Islamic 
commercial banks and 58 conventional commercial banks. 
The results of this study indicate that: 1) with the descriptive test and the 
Mann Whitney test it can be concluded that the financial performance between 
Islamic banks and conventional banks seen from the CAR ratio there is no 
significant difference. 2) from the descriptive test results and the Mann Whitney 
test it can be concluded that the financial performance between Islamic banks and 
conventional banks there is no significant difference. 3) seen from the descriptive 
test results and the Mann Whitney test it can be concluded that the financial 
performance between Islamic banks and conventional banks there is no 
significant difference. 4) descriptive test and Mann Whitney test concluded that 
the financial performance of Islamic banks and conventional banks viewed from 
the NPL ratio there are significant differences. 5) descriptive test and Mann 
Whitney test concluded the financial performance between Islamic banks and 
conventional banks seen from the NIM ratio there is a significant difference. 
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10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan 
tempat, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan, 
semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga 
bantuan, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis 
mendapatkan amal dari Allah SWT. 
penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memilikii banyak sekali 
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